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われわれの作製した親子関係の調査用紙をPOR Tとよぶ。 A Test 









































因子 因子 n 因子 I 因子町
男 女． 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計
地域 1 A.V. 2 0.6 0 2 0.9 1 2 0.7 7 4 3.0 0 4 3.0 7 4 3.0 4 4 4.6 9 4 5.8 7 4 5.3 6 2 4.2 1 2 5目02 2 4.6 7 
市内住宅地 S.D. 3.9 6 4.3 9 4.2 1 5.3 1 5. 7 1 5.5 4 6.5 6 6.2 3 6.4 0 3.1 2 3.6 7 3.4 6 
地域 2 A.V. 2 0.9 4 2 0.3 7 2 0.64 3 9.11 4 1.5 5 4 0.3 9 4 6.G 4 4 6.5 7 4 6.3 2 2 2.6 9 2 5.7 7 2 4.3 1 
団 地 S.D. 3.67 3.4 7 3.5 8 4.83 4.6 6 4.8 9 7.3 0 5.7 7 6.5 4 3. 7 2 4.3 6 4.3 5 
地域 3 A.V. 21. 7 6 2 1.7 5 2 l.7 6 3 9.7 6 4 1.4 4 4 0.4 9 4 5.4 5 4 6.4 7 4 5.8 9 23.9 0 2 5.1 6 2 4.4 5 
にF、
商業地 s.D. 3.6 6 3.5 7 3.6 2 4.9 7 6.3 4 5.6 6 6.3 9 5.3 8 6.0 0 3.8 5 4.5 9 4.23 
地域 4 A, v. 21.5 2 2 1.0 8 2 1.2 9 3 9.8 0 4 1.9 5 4 o.9 1 I 43.8 5 I 45.7 8 2 4.9 1 2 4.2 3 
工業地 S.D. 3.8 5 3.8 6 3.8 6 5.8 1 6.0 4 6. 0 3 5. 8 4 5. 8 8 5. 9 4 4.1 4 4.4 4 4.3 6 
地域 5 A.V. 2 0.6 7 2 1.5 4 2 1.0 9 3 9.5 7 41.2 6 4 0.3 9 4 4.0 2 4 5.3 5 4 4.6 6 2 3.8 4 2 5.3 5 2 4.5 7 
中小企業地 S.D. 4.6 1 4.2 5 4.4 6 6.6 1 6.31 6.5 2 7.5 9 5.6 9 6. 7 7 4.5 7 5目12 4.9 0 
地域 6 A.V. 2 0.6 7 2 0.7 3 2 0.7 0 3 9.3 3 4 0.8 4 4 0.0 9 4 3.4 2 4 3.0 7 4 3.2 4 2 0.9 6 2 2.9 2 2 1.9 5 
農業地 S.D. 4.01 3.6 5 3.83 6.2 9 5.4 8 5.9 4 6.4 4 5.9 7 6.2 1 4.4 4 I 4.2 9 4.4 7 
地域 9 A.V. 20.8 3 2 1.8 5 2 1.2 4 3 9.41 4 1.2 0 4 0.1 4 4 4.1 0 4 7.8 0 4 5.6 1 2 2.7 6 2 3.6 5 2 3.1 2 




実施期日：昭和 45年 6月23日～ 29日
被験者：東京都北多摩郡K小学校、 2年（男・女） 1 7 2人、 5年
（男・女） 1 6 3人
手 続：小学生KPOR TのA型bよびY.Gテストを実施し、その
母親~PORTのB型なよびC型を実施した。































































父 1 1 4 1 7 3 1 4 
品年
母 1 0 1 4 1 7 28 3 1 5 
父 8 14 2 5 3 1 4 
5年






男 7 1 3 2 
父の答
女 7 3 9 43 5 9 4 
男 7 51 2 
母の答
女 4 6 7 16 39 40 51 5!l 8 





3年 1 6 7 10 14 25 31 7 
父の答
4年 6 7 8 11 14 20 25 Bl 51 55 1 0 
3年 6 7 10 14 20 25 31 37 8 
母の答
4.年 6 14 20 25 28 31 6 




































自噂感情 6 5. 7 5 7. 3 
退避的傾向 6 1. 7 5 4.) 
社会的技術 5 8. 1 5 4. 3 
統 率 性 6 3. 2 5 7. 9 
個人適応 6 1. 4 5 2. 4 











































































































ζζを23の住区K分ける。一住区は4.0 0 0戸～ 5.0 0 0戸で、人口





の区画整理地区を入れると 62校も造るととに念っている。中学校も 23 
校造る。一つの学校を造るのに、土地代金1億 50 0 0万円、校舎建築費







































































6. 三浦 武：親のストレスと子どものストレス、「児童心理J 1 9巻
1 1号、昭和40年 11月
7. 三浦 武：規範性の強すぎる子ども、「児童心理J2 2巻3号、昭和
4 3年 3月
8. 島田俊秀他6名：父ー母ー子関係の分析（ 1 2 ）一一一父子関係の因
子一一日本応用心理学会第31回大会発表論文集、昭和 39年
9. 八重島建二他4名：父ー母ー子関係の分析（ 7 ）一一母子i菊係の因
子 日本心理学会第 26回大会発表論文集、昭和 37年
10. 品川不二郎、品川孝子：田研式親子関係診断テストの手引、日本文化
科学社









































東京都目黒区八雲 1～ 1～ 1
